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Sites rupestres et troglodytiques de
la basse vallée de l’Aveyron, de la
vallée de la Vère et de la Bonnette
Prospection inventaire (2015)
Bernard Valette
1 La  vallée  inférieure  de  l’Aveyron,  les  vallées  de  la  Bonnette  et  de  la  Vère  ont  été
prospectées depuis  le  début du XIXe s.  par les  spéléologues et  les  archéologues,  à  la
recherche de cavités dans lesquelles l’homme préhistorique aurait laissé des traces de
son  passage.  Dans  plusieurs  grottes  et  abris,  des  vestiges  ont  bien  été  découverts,
attestant d’une présence très ancienne de l’homme.
2 Notre objectif est de mettre en évidence une fréquentation plus récente de ces mêmes
cavités, par la présence d’aménagements : murs, murets, marches, trous de solivages…
et au travers de ces éléments inventoriés, constituer une typologie et tenter d’établir
une chronologie et une utilisation possible de ces sites.
3 Cette année nous avons prospecté les communes de Saint-Antonin-Noble-Val, Cazals et
Montricoux,  nous  avons  inventorié  11  cavités  dans  lesquelles  nous  avons  mis  en
évidence  la  présence  d’aménagements.  Topographies  et  photographies  ont  été
réalisées.
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Fig. 1 – Grotte de Touret
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